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TALONRAKENNUSTOIMINTA
HUSBYGGNADSVERKSAMHET
1. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1984 JOULUKUU, ENNAKKOLASKELMA
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND 1984 DECEMBER, FÖRHANDSUPPSKATTNING
Käyttötarkoitus
Användningssyfte
Kaikki rakennukset 
A lla  byggnader 1 000 m3
Kivirakennukset 
Stenbyggnader 1 000 m3
X I I * 1984/83 % I - X I I * 1984/83 % X I I * 1984/83 % I - X I I * 1984/83
Yhteensä - Summa 2 393 41 49 403 - 4 1 261 84 21 028 - 4
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 859 14 19 872 2 427 28 6 973 7
Vars. asuinrakennukset 
Egentl. bostadsbyggnader 781 10 18 557 1 427 29 6 960 7
E r i l l i s e t  pientalot 
Fristäende smähus 250 - 8 10 020 - 3 24 9 1 009 1
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus 172 10 3 885 4 51 65 1 340 7
Asuinkerrostalot 
F1erväni ngsbostadshus 359 28 4 653 9 352 26 4 611 9
Myymälä-, maj. ja ra v its . rak. 
Butiks-inkvart. och bespisn. 177 471 3 094 14 117 5 750 1 995 13
Hoitoalan rakennukset 
Värdbyggnader 87 26 894 - 9 74 28 739 - 13
Toimisto- ja hallintorakennukset 
Kontors- och förvalt.byggn. 191 133 2 093 9 183 135 1 899 6
Kokoontumi srakennukset 
Byggn. för sam lingslokaler 71 20 892 - 45 29 - 19 574 - 25
Opetusrakennukset
Undervisningsbyggnader 47 176 1 338 36 38 322 1 187 42
Teollisuusrakennukset 
Industribyggnader 405 69 7 562 - 21 239 292 3 981 - 20
Varastorakennukset
Lagerbyggnader 221 78 4 499 13 102 264 2 139 3
Maa-, metsä- ja ka la ta l. rak. 
Byggn. för jordbruk, skogsbruk 219 4 5 631 - 12 17 - 64 662 - 52
Liikenteen- ja muut rakennukset 
T ra fik - och övriga byggnader 116 0 3 529 - 4 34 13 880 - 3
2. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPEITTÄIN 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND FÖR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP
Talotyyppi
Hustyp
Asuinhuoneistot - Bostadslägenheter
Kpl - St 1 000 mZ Kpl - St 1 000 mZ
1983* 1984* 1983* 1984* 1983* 1984* 1983* 1984*
X II X II X II X II I - X I I I - X I I I - X I I I - X I I
Yhteensä - Summa 2 366 2 801 172 195 53 403 55 881 4 480 4 553
E r i l l i s e t  pientalot 
Fristäende smähus 538 526 64 61 20 219 20 148 2 426 2 380
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus 663 729 43 48 15 115 15 859 1 034 1 067
Asuinkerrostalot 
F1erväni ngsbostadshus 1 120 1 522 63 84 17 264 19 048 968 1 057
Ju lka is tae ssa  tä ssä  t iedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m a in itsem aan  T ila stoke sku s. 
JA K A JA : Valtion  pa inatu ske skus,
PL 5 1 6  00101  H elsinki
Puhelin ( 9 0 )5 3 9 0 1 1/tilaukset
Käteism yynti, Annankatu  4 4  ja E te löe sp lanad i 4
6084025036-78L/ads
Va r god  ange Statistikcentra len  som  källa v id  ä terg ivande 
av  uppg ifter ur denna  rapport.
D IST R IB U T Ö R : S ta te n s  tryckericentral,
PB 5 1 6  00101  H e lsingfo rs 
Telefon (9 0 )5 3 9 0 1 1/bestä lln ingar
Kontantförsäljn ing, A nnegatan  4 4  och  Söd ra  e sp lanaden  4
W hen  quo tin g  data from  th is  report the Centra l 
S ta tistica l Office o f Fin land sh o u ld  be g ive n  as 
source.
D IST R IB U T IO N : G ove rnm ent Printing Centre, 
P.O.B. 516, S F -0 0 1 0 0  H E L S IN K I,  Finland 
Phone (9 0 )5 3 9 0 1 1
C ash  sa le: A nn an ka tu  4 4  and E te läe sp lan ad i 4
3. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT LÄÄNEITTÄIN - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄNO ENLIGT LÄN
-  2 -
Lääni
Län
Kaikki rakennukset - 
A lla  byggnader 1 000 nr
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggnader 1 000 m3
Teollisuusrakennukset - 
Industribyggnader 1 000 mJ
1984* 1984* 1984*
X I I I - X I I 1984/83 % X II I - X I I 1984/83 % X II I - X I I 1984/83 %
Koko maa - Hela landet 2 393 49 403 - 4 859 19 872 2 405 7 562 - 21
Uudenmaan lääni 
Nylands län 788 12 020 10 230 4 918 12 150 2 076 2
Turun ja Porin  lääni 
Äbo och Björneborgs län 362 7 580 0 99 2 739 2 138 1 382 - 1
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 11 193 - 36 4 74 - 48 - 5 - 83
Hämeen lääni 
Tavastehus län 313 6 532 _ 1 150 2 771 6 14 1 063 - 28
Kymen lääni 
Kymmene 1 än 130 2 751 _ 11 38 1 082 - 9 28 404 - 26
M ikke lin  lääni 
S :t Mi ehei s 1 än 122 2 054 _ 8 81 1 046 9 15 252 - 43
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karelens län 72 1 800 2 26 792 0 2 193 - 17
Kuopion lääni 
Kuopio län 126 2 647 1 69 1 086 - 2 10 282 6
Keski-Suomen lääni 
M e lle rsta  Finlands län 40 2 002 30 21 1 013 2 6 259 - 73
Vaasan lään i - Vasa län 236 5 561 - 8 72 1 718 - 3 19 779 - 8
Oulun lääni 
Uleäborgs län 126 4 062 _ 19 41 1 706 . 11 9 408 - 63
Lapin lääni 
Lappi ands län 68 2 200 _ 8 29 926 _ 4 13 439 45
4. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPIN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND FÖR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP OCH LÄN
Lääni
Län
Yhteensä
Summa
E r i l l i s e t  p ientalot 
FristSende sm8hus
Kytketyt p ientalot 
Sammanbyggda smShus
Asu inkerrostalot 
F1erväni ngsbostadshus
1984* 1984* 1984* 1984*
X I I I - X I I 84/83 % X II I - X I I 84/83 % X I I I - X I I 84/83 % X II I - X I I 84/83 %
Koko maa -  Hela landet 2 801 55 881 5 526 20 148 O 729 15 859 5 1 522 19 048 10
Uudenmaan 1 ääni 
Nylands 1än 830 14 897 16 121 4 291 22 101 3 618 28 590 6 795 6
Turun ja  Porin  lääni 
Äbo och BjöYneborgs län 273 7 270 6 85 2 638 - 7 48 2 358 0 136 2 196 38
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 7 164 -56 7 81 -45 _ 28 -65 _ 55 -62
Hämeen lääni 
Tavastehus län 525 7 962 11 50 2 315 5 84 2 216 - 4 391 3 356 31
Kymen lääni 
Kymmene län 114 3 048 -10 35 1 095 -  3 46 886 - 7 32 1 041 -18
M ikke lin  lääni 
S :t  Mi ehei s län 265 2 854 13 33 908 4 108 954 10 124 883 25
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karel ens län 81 2 294 3 30 893 -  4 15 630 -10 36 739 31
Kuopion lään i 
Kuopio län 248 3 177 0 20 1 058 - 5 88 964 -14 140 1 120 23
Keski-Suomen lääni 
M e lle rsta  F inlands län 42 2 698 2 19 1 055 - 4 15 976 25 8 640 -11
Vaasan lääni - Vasa län 211 4 434 - 1 59 2 274 - 7 106 1 163 4 45 873 26
Oulun lääni 
O le lborgs län 123 4 722 -10 41 2 232 -13 82 1 419 - 3 _ 985 -12
Lapin lään i 
Lappi ands län 82 2 361 -  6 26 1 308 - 3 36 647 20 20 365 -40
